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La Exposición “Proyectando el futuro: OÑA segundo milenio” contiene en su mismo enunciado un
atractivo oxímoron, puesto que la intitulada “muy leal y valerosa villa” burgalesa compendia las mejores
virtudes de formación, lenguaje, esfuerzo, seriedad y ética de los orígenes y consolidación de Castilla,
en torno al cambio que se produce hacia el año mil. Ahora, en este segundo milenio, es difícil,
aparentemente, imaginar un futuro tan floreciente o pujante como aquél, a pesar de la importancia crucial
y el relieve histórico que tuvo esta población.
Sin embargo, Oña es excepcional por muchos motivos, entre otros, porque es, de todo punto, la última
de las líneas de implantación de monasterios y fortalezas -bajando hacia el sur-, paralelas al río Ebro,
que cierra el prólogo de una etapa singularmente repobladora. El equivalente a este estratégico enclave
castellano será, no muchos años más tarde, la localidad de Sahagún, en el reino leonés. En ambos
casos, la poderosa orden benedictina –San Salvador de Oña es totalmente cluniacense desde 1033-
realizará, desde estos centros, una colonización especialmente rápida, promoverá el comercio y las
comunicaciones, fijará el enterramiento de los reyes, las relaciones con los mismos y hará, además, gala
de una arquitectura vanguardista y modélica.
Por eso, los arquitectos comisarios y diseñadores de esta exposición, los profesores Valeriano Sierra
Morillo y Javier Blanco Martín, junto con los coordinadores, profesores y alumnos de la asignatura de
Proyectos Arquitectónicos III-IV del Departamento de Teoría e Historia de la Arquitectura y Proyectos
Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, utilizando
precisamente las herramientas arquitectónicas del pasado, alcanzan, con buen pulso, a proyectar el
futuro y descabalgar el supuesto oxímoron que se indicaba al principio, ya que la historia y la memoria
de Oña es el primer material arquitectónico capaz de encarar con acierto y fortuna su segundo milenio...
Eduardo Miguel González Fraile.
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Como campo de actuación tomamos la Villa deOña (Burgos) para el curso de Proyectos Arquitectónicos
III-IV 2017-18. Esta población, de tamaño medio posee un valor histórico de primer nivel, se encuentra
ubicada en un enclave natural singular. Cuenta con un casco urbano medieval consolidado en torno al
monasterio benedictino de San Salvador y se inserta en un contexto medioambiental de gran relevancia,
el parque natural de los Montes Obarenses-San Zadornil. Condiciones que, además de caracterizar la
identidad del lugar, constituyen el soporte para su desarrollo futuro. Donde la arquitectura que
proponemos juega un papel fundamental, aportando las soluciones que permiten a la población
insertarse con garantía de futuro en el nuevo milenio.
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La Exposición se celebró en el ves�bulo principal del Auditorio Miguel Delibes del 15 al 18 de noviembre de 2018 dentro de las ac�vidades de la
XI BIENAL IBÉRICA DE PATRIMONIO CULTURAL: AR&PA 2018, con mo�vo del Año Europeo del Patrimonio Cultural, organizadas por la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Cas�lla y León.
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